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«Pero catre los principales deberes de los amos, el 
principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para íijar conforme a justicia el l ímite del salario, 
nmdios se han de tener en consideración; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos jue opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocas ión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra dereçbo divino y humano», 
(León X í ü . «Rerurn Novarum»), 
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TEMAS D E L D Í A 
M U a d o ds o M a c i o D sotial en el MÍO de la M 
Refir iéndose a los grandes atrope-
llos que en el personal de jueces, 
magistrados y fiscales h a b í a n de-
nunciado, o h a b í a n recordado los 
séñórés Azpeít iá y Tabeada, —capí-
tu lo afrentoso que p o d r á ser aumen-
do con lo que se hizo con otros 
funcionar ios , -d i jo el señor Royo 
Villanova: - « N i la Repúbl ica n i la 
M o n a r q u í a hicieron tales barbarida-
des: las hizo el Gobierno del s e ñ o r 
A z a ñ a y de sus secuaces los socia-
listas.» 
Exacto. En E s p a ñ a só lo unos 
hombres como los que formaban 
aquel Gobierno, y unas Cortes con 
mayor ía de indocumentados como 
la de las Constituyentes p o d í a n 
atreverse a lo que tales hombres se 
atrevieron y aprobar lo que las su-
sodichas Cortes aprobaron. En ple-
no siglo X X no se concibe un Go-
bierno que persiga por ideas y por 
sentimientos, y que incurra en e! 
procedimiento b á r b a r o de condenar 
sin oír, s i t uándose , no al margen, 
sino rotundamente en frente de los 
preceptos constitucionales. Y eso 
fué lo que hicieron Azaña , Albor -
noz y Casares, y lo que aprobaron 
los socialistas ministros y los socia-
listas diputados, los mismos que 
poco después h a b í a n de presidir 
como Gobierno y disculpar como 
diputados ios asesinatos de Casas 
Viejas. Y esos hombres que si tuvie-
ran conciencia sensible no p o d r í a n 
vivir, porque creer ían con r a z ó n que 
a ú n arrepentidos de ellas y l lo rán-
dolas con lágr imas de sangre no 
merecer ían j a m á s el p e r d ó n de sus 
grandes culpas, son los que se han 
lanzado ya, c ín icamente , a la pro-
paganda para decir al pueblo que 
hay que reconquistar la Repúbl ica , 
la Repúbl ica que ellos simbolizan, 
que es la Repúb l i ca de la democr -
cia y de la libertad; democracia y 
libertad que vistas a t ravés de s is 
D E S D E PARIS 
obras representan la m á s vergonzo-
sa de las dictaduras y la m á s opro-
biosa de las t i r an í a s . 
Porque es claro que en todos los 
tiempos y con todos los r eg ímenes 
se han cometido desmanes o se han 
Intentado cuando menos contra el 
personal de la Justicia, sojuzgando 
su independencia; pero ninguno de 
los que ta l hicieron o intentaron de-
jó de recatar su pensamiento y su 
p r o p ó s i t o , reconociendo así, tác i ta-
mente, que en la obra o en el inten-
to hab ía un fondo de pe rve r s ión le-
gal y moral ; pero aquellos s e ñ o r e s 
del Gobierno A z a ñ a republicano-so-
cialista y aquellas Cortes con mayo-
ría de gen ízaros de tal Gobierno, 
alardeaban de sus fechorías , de sus 
atropellos y de sus barbaridades; 
declaraban que se p r o p o n í a n roer 
de los escalafones, en los que figu-
raban con perfect ís imo derecho, a 
quienes no pensaran y sintieran co-
rno ellos, o a los meramente sospe-
chosos de no sentir entusiasmo por 
las nuevas instituciones, y así decre-
taron cesan t ías y jubilaciones por 
una parte, e hicieron hueco por 
otra, bien para que entraran, bien 
para que subieran en las escalas del 
funcionarismo a personas que adu-
cían corno mérifO principal su repu-
blicanismo ó su neorrepublicanismo 
y el tener sus á n i m o s inclinados a 
que la ins t i tuc ión de la Justicia no 
fuese algo completamente ajeno, i n -
d e p e n d í e n t e y superior a los r eg íme-
nes y bande r í a s pol í t icos , sino una 
Justicia republicana. 
Todo eso ha pasado en tiempos 
de la Repúbl ica ; pero es verdad que 
esas cosas que pasaron, esas barba-
ridades que se hicieron, como ha 
dicho el señor Royo Vil lanova, cons-
t i tuyen la eterna afrenta del Gobier-
no Azaña y de sus secuaces los so-
cialistas. 
Patr ic io 
Madr id . - Ayer domingo, en el 
Teatro de la C o m e d í a se-celebró un 
mi t in de o r i en tac ión social, organi-
zado por el Inst i tuto Social Obrero. 
El a c t o estuvo c o n c u r r i d í s i m o 
pues al coliseo ha l l ába se totalmente 
lleno de públ ico , proletario en su 
mayor parte. 
H a b l ó en primer t é r m i n o el pro-
pagandista alumno de dicho Insti tu-
to Q u i n t í n Pé rez Líébana , 
Este calificó de absurdas las teor ías 
marx í s t a s . 
Sostuvo que la ún ica doctrina ver-
dadera es la soc ia l -c r i s í i ana y la úni -
ca o rgan izac ión eficaz la sindical ca-
tó l ica . 
H a b l ó a con t i nuac ión el l inot io ís-
ta y diputado a Cortes por Granada 
señor Ruiz Alonso. 
Expuso el abismo que separa la 
doctrina social de la Iglesia del mar-
xismo. 
A b o g ó por los fueros de la Justi-
cia social cristiana y t e r m i n ó pidien-
do que ante la amenaza del frente 
ún ico marxista se forme inmediata-
mente en toda E s p a ñ a el frente úni -
co antimarxista con la Cruz por de-
lante. 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la pa-
labra el obrero azulejero de Onda y 
diputado a Cortes por la provincia 
de Cas te l lón , Anton io Mar t ín O l u -
che. 
Expuso la necesidad del frente 
sindical catól ico para la defensa del 
proletariado contra el frente ún i co 
preconizado por los marx í s t a s . 
C e r r ó el acto un discurso del pre-
sidente del mismo, Corrochano, 
Este p r o c l a m ó la necesidad de un 
estado nuevo y de una nueva y m á s 
justa d i s t r ibuc ión de la riqueza y 
t e r m i n ó diciendo que la s ind icac ión 
catól ica defenderá al proletariado 
frente a los abusos posibles de los 
patronos. 
Todos los oradores fueron muy 
ovacionados, 
A la salida se produjeron alboro-
tos en la plaza del Angel sonando 
varios disparos sin consecuencias. 
La fuerza públ ica detuvo a varias 
personas, a las que se les ocuparon 
armas de fuego. 
L A L I Q U I D A C I O N P R O V I -
S I O N Á L D E L PRESUPUES-
: T O D E L P A S A D O A Ñ O : 
M a d r i d . - E n el Minister io de Ha-
cienda se han facilitado hoy a la 
Prensa los datos provisionales de la 
l iqu idac ión de los presupuestos del 
ejercicio e c o n ó m i c o de 1933. 
El déficit calculado en 800 m i l l o -
nes de pesetas será solamente de 
484 millones. 
La cuenta de Tesore r í a es tá sal-
dada. 
T R I U N F O D E L A ESQUERRA 
Madr id . —Según ha manifestado 
el ministro de la G o b e r n a c i ó n esta 
m a ñ a n a a los periodistas, las n o t i -
cias recibidas de C a t a l u ñ a acusan 
el triunfo de la Esquerra en las elec-
ciones municipales celebradas ayer 
domingo en las provincias de Bar-
celona, Tarragona y Lérida. 
Faltan los resultados de la provin-
cia de Gerona. En Barcelona y Ta-
rragona fueron rotas var ías urnas. 
" ÍHWIMMIIII"»" i i W W " 
T e n d r á su causa o no en el siste-
ma parlaraenterio, pero es el caso 
que la actualidad parece dar al Par-
lamento patente de impotencia ante 
el suceso de Bayona y el asunto 
S íav i sky . 
Hoy ha sido para Pa r í s un día de 
agi tac ión. Pa r ec í a que la pob lac ión 
se hab ía levantado indignada contra 
cuanto sucede. Las calles adyacen-
tes a la C á m a r a de los Diputados 
han estado ocupadas por millares 
y millares de jóvenes , estudiantes 
unos, comerciantes otros y obreros 
de distintos oficios, todos rivaliza-
b a » en vociferar contra los diputa-
dos, y en ejercer violencias que han 
originado choques sangrientos en 
muchos puntos entre la Pol ic ía y 
los manifestantes. El Gobierno ha 
tomado precauciones extremas, y 
de no haberlo hecho así es posible 
que se hubiera registrado en Par í» 
la mayor tragedia del siglo que co-
rremos. Los á n i m o s es tén tan exci-
tados que no podemos predecir có-
mo ha de acabar és to . 
Frente a loa guardias y a la pol i -
cía, una avalancha humana ha em-
prendido una verdadera batalla, gri-
tando y e m p u ñ a n d o bastonae y pa-
los. L o i guardias se han visto mu-
chas veces en peligro de ser arrolla-
dos por la mul t i tud . Pero han llaga-
do m á s refuerzos, y entonces se han 
iniciado Cargas que, como es consi-
guiente, han causado desgracias. 
S in esos refuerzos los manifestan-
tes hubieran asaltado la C á m a r a de 
los diputados. 
En la refriega han ca ído heridos 
cerca de un centeaar, y entre ellos 
hay unos cuarenta guardias. Esto 
demuestra la lucha que se ha soste-
nido. 
Se quiere por el púb l ico que pro-
testa de lo ocurrido en Bayona, que 
sea disuelto el Parlamento, al que 
consideran deshonrado. 
¿En q u é t e r m i n a r á n estas protes-
tas del pueblo francés, indignado 
ante las inmoralidades de algunos 
complicados en la escandalosa es-
tafa? 
Hay quien cree que esto d a r á lu -
gar al crecimiento en Francia de un 
«fascio», que ya ha empezado en al-
gunas partes a dar fé de vida. 
Hay quien supone que existe un 
movimiento impulsado por un de-
terminado sector m o n á r q u i c o , que 
se aprovecha de estas revueltas. 
Hay quien v é claramente que 
t a m b i é n ci Parlamento francés ha 
entrado en un estado de descompo-
sic ión, como en otras partes de 
Europa, 
Se prevéen acontecimientos muy 
graves. 
E. Black 
P a r í s . Enero 1934. 
(Prohibida ia reproducción) 
O P I N I O N E S 
Parece i m hecho p r ó x i m o a realizarse el Concordato de E s p a ñ a con 
la Santa Sede. Y esto nos sugiere un breve comentario, nunca m á s opor-
tuno: 
Los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s s u f r í a m o s la pesadilla del Concordato de 
1851, que, al cabo de los ochenta a ñ o s , resultaba demasiado anticuado. 
Aceptado por la Santa Sede bajo la p r e s i ó n de un Hbera l i sm» que no 
ten ía de t a l m á s que el nombre, aquel Concordato era m á s bien u n «mo-
dus vivendi» que, a los pocos a ñ o s de su f i rma, estaba trasnochado. L a 
Iglesia experimentaba dificultades e c o n ó m i c a s ; dificultades de diversa 
índole para modernizar su e n s e ñ a n z a ; dificultades para la de l imi tac ión 
de sus parroquias, de sus comarcas y sus Dióces i s ; dificultades para el 
ejercicio do la e n s e ñ a n z a . Aquel Concordato estaba inspirado en el libe-
ral ismo y en el Cesarisrao, dos sistemas pol í t icos que tienden a absorber 
la vida de la Iglesia, cuyos apologistas repl icaron muchas veces a la 
omnipotencia que ambos significan con estas expresiones: «los liberales 
q u e r é i s a l C é s a r , pero lo q u e r é i s P a p a » y aquella otra: «No digá is «la 
Iglesia l ibre en el Estado libre»; vosotros q u e r é i s «la iglesia liebre en el 
Estado galgo». 
Y aunque el gran e x t r e m e ñ o Bravo Mur i l l o , a l hacer el Coneordi to 
con Roma, en su r e c t í s i m a in tención, quiso sustraerse a esta doble i n -
fluencia del ambiente pol í t ico de su tiempo, no pudo lograrlo cumpl ída -
mei i íe . De a q u í los defectos del antiguo Concordato, que es preciso evitar 
y que la Iglesia, a l pactar, t r a t a r á seguramente de corregir. Con r a z ó n 
el Papa, felizmente reinante, que tantos sobrenombres ha recibido como 
factor de las Misiones, de la Acc ión Ca tó l i ca y de las Juventudes, es l la-
mado t a m b i é n ei Papa de los Concordatos. Durante su Pontificado se 
han firmado p r ó x i m a m e n t e una docena con naciones de Europa, unas 
protestantes, otras ca tó l i cas , algunas laicas y c i s m á t i c a s . Como nota 
distintiva de todas ellas sobresale la tota l l ibertad que la Iglesia se ha 
procurado para el ejercicio de la e n s e ñ a n z a , desde la i n s t r u c c i ó n cate-
quís t ica a ios p á r v u l o s hasta la potestad de crear Universidades libres 
en que los ca íó l i ces , sean o no religiosos, puedan e n s e ñ a r y aprender. 
Libertad absoluta de e n s e ñ a n z a c igualdad de derechos ante el Estado y, 
sobre todo, jus t ic ia y equidad por parte de é s t e ai hacer el presupuesto 
de l o s t r u c i ó n y compromiso para no her i r con su propio dinero la con-
ciencia de los padres cotó l icos . 
Este es el aspecto fundamental de un Concordato moderno, p -escin-
diendo de otros t a m b i é n interesantes. Esto es lo que anhelamos, como 
medida m í n i m a para la paci f icación de los esp í r i tus , los ca tó l icos de 
España. 
Indudablemente la muerte de Ma-
ciá ha sido el hecho m á s resonante \ 
de las dos ú l t imas semanas. Por una • 
serie de acontecimientos y circuns-' 
tandas, el nombre de Maciá fué un j 
nombre de guerra, un nombre de 
lucha, y los nombres de lucha con-
citan, a su alrededor, los grandes 
entusiasmos o los grandes amores 
o los odios m á s salvajes. No es, por 
ello, raro que, al desaparecer los 
hombres y aquietarse las pasiones 
que han despertado, el movimiento 
de a q u í e t a m i e n t o , y de normaliza-
ción y de reposo, sea m á s sonoro, 
aún , que el e s t r ép i to de los actos y 
de las predicaciones de los hom-
bres, 
Y esto es lo que ha acontecido en 
toda España , y especialmente en 
toda C a t a l u ñ a y particularmente en 
Barcelona, en estos d ías . La enfer-
medad y la. muerte de Maciá han 
conmovido a todos, aun a sus ene-
migos m á s encarnizados que los tuvo 
indudablemente —porque el laíué tan 
inesperada y tan r áp ida que, los que 
luchaban contra una realidad viva, 
se encontraron, casi s in notarlo, 
con la muerte enfrente. 
Los que le combatimos en distin-
tas y aun en. muchas ocasiones por 
sus errores pol í t icos y por su actua-
ción públ ica , hemos de abandonar, 
en este instante, la pluma a los his-
toriadores para que las contiendas 
de la vida no enturbien la serena 
magestad de la muerte. Pero esa 
obl igación de decir la verdad, que 
es pr imordia l en todo escritor, por 
modesto que sea, impone una consí 
derae ión , ya de ca rác te r h is tór ico — 
y por tanto, meramente objetiva— 
que apunto en estas l íneas porque 
creo que puede servir de .ejemplari-
dad a las gentes. Maciá fué induda-
blamente el s ímbo lo de un pueblo, 
pero a c t u ó para un pueblo comple-
tamente distinto de aqué l cuyo sím-
bolo era. 
No es este el momento de anali-
zar los hechos, pero repito lo que 
al principio dije: p o r u ñ a serie de 
circunstancias, por razones '̂ da l u -
gar, de t iempo, de cualidades, o de 
defectos, Maciá s imbol izó , en algu-
nos momentos, a Cataluña y, como 
ios hombres son s í m b o l o s , no por 
sus propias cualidades, sino por las 
que encuentran en ellos las gen-
tes que le siguen Maciá s imbolizó 
una C a t a l u ñ a que ten ía todos los 
atributos de lo tradicional . Los pue-
blos tienden, a buscar, en los hom-
bres, la enca rnac ión de sus aspira-
ciones, y el pueblo ca t a l án colocó 
en él algunas circunstancias solem-
nes, una esperanza que se justifica-
ba a t r i b u y é n d o l e las cualidades del 
pueblo ca ta lán , Por esto el día 14 
de A b r i l , y en| ios primeros tiempos 
que le sucedieron, a Mac iá siguie-
ron muchas alases de personas, que 
pol í t i camente estaban distanciadas 
de él, y entre las cuales^ había reli-
giosidad indudable, porque cre ían 
ver en él la g a r a n t í a de muchas co-
sas fundamentales y tradicionales 
del alma catalana. 
P a s ó el t iempo y falló el simbo-
lismo, porque el gobernante prefi-
rió serlo de un partido que de un 
pueblo, y c o m e n z ó a gobernar, no 
para C a t a l u ñ a «una», sino para una 
C a t a l u ñ a que no era la C a t a l u ñ a de 
que fué s í m b o l o , sino otra comple-
tamente distinta, y aun opuesta a 
ella. 
Esta o p o s i c i ó n de las dos Catalu-
ña» ereo que fué la gran tragedia de 
la vida de Maciá . Yo estoy conven-
cido de que, en lo interior de su es-
pí r i tu , estaba mas cerca de Catulu-
ña clásica, tradicional, juiciosa — 
Assenyada —y religiosamente p rác t i -
ca, que de esa otra C a t a l u ñ a 
innovadora, iconoclasta, irreligiosa 
y rebelde que quiso consagrarle 
como caudillo y seguirle como ban-
dera- Buena prueba de ello es el 
poder de s e d u c c i ó n que algunos, le 
a t r i bu í aa y que emanaba de su per-
sona, cuando p o n í a en prác t ica el 
efecto, la caridad,°la generosidad, el 
amor al trabajo, virtudes funda-
mentales del pueblo ca ta lán , 
¿ P o r qué razones o por cuales in -
fluencias fué su g o b e r n a c i ó n dis t in-
ta de la que C a t a l u ñ a s o ñ ó que pu-
diera darle? No lo sé; nadie puede 
saberlo; pero la prueba de que la 
»ver dad» de su conciencia, le lleva-
ba por estos caminos es que cuando 
la gran verdad de la muerte vino a 
llamar a su puerta, se ap re s tó a mo-
rir como tenía que haber vivido, 
como tenía que haber gobernado, 
religiosamente, devotamente, como 
vive el pueblo que h a b í a querido sim 
bolízar y que simbolizaba realmente 
en aquellos instantes supremos. 
Por esto, muerto Macía , el pueblo 
d e s b o r d ó su dolor en torno suyo, 
porque, ya no era una parte del 
pueblo el que lloraba, sino que su 
muerte rel igfosa.piabía vuelto a 'con-
vert ir lo en s ímbo lo de todo un pue-
blo, y había puesto fin a la tragedia 
de su vida, estableciendo la paz en 
tre sus sentimientos y sus actuacio-
nes, y confirmando, una vez m á s , la 
t rad ic ión de muerte religiosa de los 
hombres representativos de Cata-
luña , 
Es doloroso e indignante que, los 
hombres de la «Esquerra» , que fin-
gen gobernarnos, organizasen un 
entierro Mico para quien m u r i ó ^ca-
tól ico y m o s t r ó sus deseos de ser 
enterrado como tal; es triste ver de-
saparecer el Santo Cristo de sobre 
el pecho de un hombre que m u r i ó 
b e s á n d o l o ; es deplorable que los 
ministros del Dios del p e r d ó n , de-
biesen abandonar, en la suprema 
c o n d u c c i ó n al hombre perdonado, 
pero la Cruz redentora fué hecha 
esp í r i tua lmen te sobre el hombre 
desaparecido; y Ella le ha vuelto a 
unir a su pueblo, a todo su pueblo 
y por esto el pueblo se ago lpó en 
mul t i tud enorme para presenciar su 
entierro, para unirse a su entierro 
que fué, al f in y ai cabo, y contra la 
voluntad de sus organizadores, s ím-
bolo de la C a t a l u ñ a perseguida por 
los mismos catalanes, espritualmen-
te cristiana, pero laicamente gober-
nada que aquellos mismos hombres 
que qu i s i e ron- s in conseguirlo— 
convertir mani fes tac ión pol í t ica de 
un partido, el augusto cortejo de la 
muerte. 
J o a q u í n M a r í a de N A D A L 
(Prohibida la r ep roducc ión) 
¿No está Vd suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude m á s . Llame a 
nue&tro teléfono 1-6-9 y desde 
maSana recibirá Vd. este pe-
riódico s a í e s de salir de su 
casa a UÍ '•cup. cioues. 
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F U T B O L 
Resultado de los partidos futbo-
líst icos celebrados el domingo para 
el campeonato de Liga: 
Primera división. - Madrid-Valen 
cia, 1-2. 
Arenas-Donostia, 0-0. 
E s p a ñ o l - B a r c e l o n a . 3-2. 
Oviedo-Rác ing . 3-1. 
Bet i s -Athlé t ic . 1-3. 
Segunda d i v i s i ó n . - A t h l é t i c - M u r -
cia, 2-2. 
I r ú n - C o r u ñ a , 2-1. 
Sabadel l -Alavés , j uga rán hoy. 
O s a s u n a - S p ó r t i n g , 6-0. 
Celta-Sevilla, 4-0. 
Tercera d i v i s i ó n . - L e v a n t e - E l c h e , 
4-0. 
Zaragoza-Cartagena. 1-1. 
G i m n á s t i c o - H é r c u l e s , 1-0. 
Nacional-Ferrol, 2-2. 
B a r a c a l d o - L o g r o ñ o , 3-0. 
Avilesino-Valladolid, 3-0. 
Gerona-Alicante, suspendido. 
Ferroviar ia-Júpi ter ; 1-1. 
Torrelavega-Vigo, 1-2. 
El part ido Madrid-Valencia nos 
gus tó m u c h í s i m o y m á s h u b i é r a n o s 
gustado presenciarlo en campo neu-
t ra l . 
Decimos esto porque el p ú b l i c o 
valenciano es tan apasionado por 
lo suyo que muchas veces resulta 
excesivo en su parcialidad. 
A r b i t r ó Vilal ta . 
El part ido c o m e n z ó a las cuatro y 
treinta y durante sus veinte prime-
ros momentos se vió un juego muy 
bonito y un dominio del Valencia 
quien en esa hora, d e s p u é s de ha-
bérsele t irado nueve comes al Ma-
drid , Vilanova cons igu ió el primer 
goal. 
No quieran ustedes saber el enor-
me entusiasmo que este tanto cau-
só en su púb l i co . A partir de este 
momento, el juego se pone feo. Es 
m á s , ocho minutos de spués , el Va-
lencia hizo un tanto en completo 
ofíside (que inmcdiatamen fué visto 
y por eso Cayol debió dejarlo) y el 
marcador sub ió . . . para volver a ba-
jar. Se q u e d ó el 1, 
A las cuatro y diez vino el empa-
te. Fué un tanto precioso por la for-
ma en que se e l abo ró : Emil l ín , eu el 
puesto de interior, dá cuero a Eu-
genio y pasa r á p i d a m e n t e a ocupar 
el extremo izquierda; allí recoge el 
b a l ó n lo devuelve a Eugenio cen-
trando flojo y éste chuta seguro, 
con elegancia, marcando su tanto. 
Se lo hicieron ellos dos. 
Así t e r m i n ó el primer t iempo. 
El segundo resu l tó muy duro. 
Hubo caídas , «tiro» de botellas y 
almohadillas a la meta del Madr id , 
etc. etc. 
A las cinco menos seis, cuando 
c r e í a m o s iba a terminar el partido 
con un empate, Cervera, de cabe-
za, convir t ió un centro en el goal ; 
de la victoria, 2-1. 
E l Madr id nos ha dado una vez 
m á s la impre s ión de que no es lo j 
que debía ser. Carece de l ínea me-; 
dia y por tanto su delantera se ago-j 
ta 'pronto debido al esfuerzo. De 
todos, el gran Quincoces, defensa 
tan seguro como ráp ido . 
Emil l ín t raba jó con verdadero en-
tusiasmo. 
Cayol nos g u s t ó bastante. Es un 
portero que bloca seguro, tiene sa-i 
que y en sus salidas es tá certero. 
Bajo los insultos no p o d í a hacer 
m á s . 
Del Valencia, su defensa, y sobre | 
todos S á n c h e z . ¡Vaya centros mag-
níficos los que le vimos! Por eso el 
Madr id t r a tó de qu i t á r se lo . El mejor 
de su equipo y el segundo de todos, 
porque el primero fué Quincoces. 
Lo repetimos. Este part ido, por 
la importancia de sus dos puntos, 
hubiese resullado magníf ico en cam-
po neutral . 
Huelga decir que el campo de 
Mestalla estuvo hasta los topes. Lo 
que es vergonzoso es la p é s i m a sali-! 
da que hay. Mes-talla el pie de los • 
pisotones recibidos. (¿Malo? peor 
fué aquello. 
Vi la l ta a r b i t r ó bien. 
Moisés Salvador 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Llegaron: 
De Madrid , don Pedro Méndez , 
ingeniero afecto a esta Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s . 
- De la misma capital, don Fran-
cisco P e ñ a , ayudante del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz y don Luis de Urero, 
abogado del Estado. 
Marcharon: 
A A k a u i z , don Juan Ponchs, ins-
pector de la General Motors . 
- A Zaragoza, don Angel Picazo. 
- A Calamocha, don A n d r é s R u í z . 
- A l pueblo de Fuentes Calientes, 
don Manuel Jul ián y don Faustino 
Cirüjeda . 
infras o f i c í a l e : 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a , el s e ñ o r goberna-
dor r ec ib ió las siguientes visitas: 
Comisiones de Cutanda, Mon-
réaí y Celia, don S e b a s t i á n Zaldí-
var, director de la Azucarera de 
Santa Eulalia; s e ñ o r Ingeniero de 
Obras púb l i cas , alcalde de S a r r i ó n , 
don Ricardo At r í án , s e ñ o r director 
del Colegio de San José , s e ñ o r e s 
presidente y secretario de la C á m a -
ra Urbana. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográ f i co : 
Defunciones.— Valen t ín Benajes 
Conejero, de un mes, por falta de 
desarrollo. 
Cristina Fonbuena Vives, de un 
año , a consecuencia de gastroente-
rit is . 
N a c i m i e i i t o . - M a r í a del Pilar A n -
drés Mar t ínez , de David y Encarna-
ción. 
D I P U T A C I O N 
P r e p a f á c í ó i del M ^ U t c r i O . Cur-
sillos. Ingreso Norma!. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
la casa n ú m e r o 11 de la calle de Se-
veriano D o p o r í o , de esta ciudad. 














Consulte precios en 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas ^ 
provinciales: 
Por cédu las personales: 
Rodenas, 486'44 pesetas. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Tor re l scá rce l , 314'29. 
' w . - - v V. . . - . •- ' V->-Ai-• 
i sa 
*2 
M a ñ a n a , miérco les , celebra su 
tradicional fiesta en honor de San 
Antonio Abad, el laborioso barrio 
de San Jul ián. 
A las diez de la m a ñ a n a , h a b r á en 
la ermita del Santo misa cantada 
con s e r m ó n , éste a cargo del reve-
rendo s e ñ o r don R a m ó n G ó m e z R i -
p o l l . 
A m e n i z a r á la fiesta la Banda de 
la Beneficencia provincial. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
se reza rá como de costumbre el 
Santo Rosario. 
En el mismo día se ce lebra rá una 
misa votiva en la iglesia de San A n -
drés , a las nueve, en el altar de San 
Anton io . 
RWyilENTOS A BOUS 
pona aiJomó\nlc6 
e n <s tod< 
E X C L U S I V A D E LOS COJINE-






C. B L A S C O , 4 
T E L E F O N O 64 - ALCAÑIZ 
CASA C E N T R A L : 
Avda. de la Repúbl ica , 25 
Teléfono 1 1 0 - T E R U E L 
G R A N V I A M A R Q U E S D E L 
T U R I A , 36 - TEL. 15225 
V A L E N C I A 
Por ios guardias Valero Vicente y 
José Sebas t i án fueron encontrados 
en el barrio de Concud varios obje-
tos robados en las casetas de las vi-
ñas , instaladas en este t é r m i n o mu-
nicip.il , cuyos hechos ocurriieron 
en los d ías primeros del mes co-
rriente. Los utensilios recuperados 
de varías vecinas del citado barrio 
fueron unas tijeras de podar, cuatro 
cuchillos de mesa, dos tenazas de 
arrancar clavos, seis cucharillas de 
café y un vaso de cristal. 
Según manifestaciones de dichas 
mujeres, les fueron vendidos estos 
efectos a cambio de comestibles, v i -
no y dos pesetas en metá l i co , por el 
gitano Juan H e r n á n d e z Giménez , 
uno de los cuatro detenidos por la 
Benemér i ta el d ía 9 del actual, co-
mo autores de los robos cometidos 
en dichas casetas. 
Los efectos anteriormente citados 
con el atestado i n t r u í d o , han sido 
puestos a d i spos ic ión del s e ñ o r juez 
de Ins t rucc ión de esta capital, por 
quedar comprobado proceden del 
robo. 
r'MiaMM«IHTBfcMfii.iliMuJ f - -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H Í S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
interior 4 0/0 6875 
Exterior 40/0 79,55Í 
Amort ízab le 5o/o1920 . . 93:5o| 
Id . 50/O1917. . . 6875 
Id . 5 o/01927 con i m -
puestos 87'00 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 99'40 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 156'00 
Banco España 551'00 
Nortes 273 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 242*50 
Azucareras ordinarias. . . 00 00 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos 201'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107'35 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 47'55 
Libras. . . . . . . . . 39 20 
No hay derecho, s eñores del C 
tral, a seguir abusando de tal f^' 
ma. r 
Es demasiado ya. 
Si prefieren la mercanc ía a 1 
viajeros, dejen és tos , decídanse 0°* 
una u otra cosa pero no anunci^ 
tan flamantemente sus trenes rá ^ 
dos para luego menospreciarlos po' 
la mercanc ía . 
El pasado s á b a d o , el rápido U 
mercanc í a s ¿eh?) llegó a nuestra cfo! 
dad con una hora de retraso porqUe' 
hubo que dejar bajar antes a uQ 
mercanc ía s . Permanecimos en j 
es tac ión otra hora y a las diez y mi! 
ñ u t o s , dos horas de retraso única-
mente, sa l ió . . . ¡sin calefacción! 
¿Hay derecho? ¿ P o r qué no dicen 
ustedes «eso» en la propaganck 
así el viajero t o m a r á la resolució 
que desee para viajar? 
Y todav í a hay m á s : 
En ese tren va un coche-restaurant 
a fin de que el viajero pueda haeer 
uso de ello. 
Pues bien a las doce y treinta, el 
viajero que desee tomar algo...'l0 
hará en el punto de destino. 
¿ P o r qué? ¿ P o r q u e el tren lleva re-
traso y ya es tarde para servir al que 
paga? 
¿Y no paga el viajero para llegar 
antes a su destino y no le sirve la 
C o m p a ñ í a ? 
Eso es tá muy mal . Porque preci-
samente con esos retrasos es cuando 
el viajero, que no ha pensado en 
ellos, puede necesitar del restaurant, 
En f in , a q u í no hay quien se intere-
se por todos estos desmanes del 
Central y cuando digamos es en 
balde. 
¡Siga el movimiento.. . con retra-
so, con mucho retraso, y sin cale-
facción, qué m á s dal 
Dol lars . 7'46 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
M o s q u e r u e l a 
Ha sido denunciado al delegado 
de Hacienda, el vecino de Iglesuela 
del C id , Rafael Linares Solsona, por 
vender aceite desprovisto de la co-
rrespondiente patente para el ejerci-
cio de este comercio. 
Por conducir sus carros sin la co-
rrespondiente luz reglamentaria han 
sido deiaunciados los individuos de 
la provincia de Zaragoza Gregorio 
J iménez y José Aznar. 
-. S n B B B H n H B I B B H N 
La Comisión Organizadora participa a ios labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . - R e v i s i ó n de R e n í c s . - O r g a D l z a c i ó n Ayrrar ia . -ConsHíuc ión de A s o c i a d o n é a de propieía 
nos. Arrenaolanos y Obreros a g r r í c o l a s . - R e s c a t e d : bienes c o m u n a l e s . - A l o j a a i i e n i o a . - F f o a í ^ a s muoici-
pa ics .—Ugris lóc ión del trabajó en el c a m p o . - I r d e n s i f i c a c l ó n de c u l t i v o s . - C o n a u I í ü s . — l o f o r m e s y reclama-
ciones en c e ñ i r o s oficiak? ?n cues í i ones relacionadas con la Agricultura 
Múltiples experiencfss nos ĥ n 
demostrado quí fl empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a \'à sieni^s» y 
50 5 70 kilos de 
Nifro-Cai-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce renáíffli^' 
tos cuaníioscs 
DE VENTA E N TODOS 





S u c u r s a l : LOGROÑO -
GOS ZARAGOZA-VALENÇA 
SEVILLA-MALAGA-BARCK' 
LONA y CASTELLON 
M A I M m % al3Í8S al Bloque Agrario Turolense H taíafíade: \w&k l l . - T E E i E L - l l p a i l a á i É | K 
• 
central e l * | 
harinero y habi tac ión para ^ V 
huerta, chopera y frutales a do 
l ó m e t r o s d e Linarrs de M o r a : ¿ ¿ 
la actualidad abasteciendo de 
referido pueblo. 5̂ 
Para verla y tratar dirigirse a 
Pedro Coreila. en Linares de r 
AÑO H L - N 
Confen 
en e 
Dice que la 
Martínez I 
no ©ci 
M a d r i d . - E l s 
rrios, al enterars 
señor Rico Abel! 
periodistas que 
en su d e p á r t a m e 
cena de despedít 
suceder que no \ 
de la Gobernac í ( 
ción minis ter ia l ; 
salida del señoi 
actual gabinete. 
LA CONFEREN 
: [SANCHEZ RC 
Madr id . —Com 
do, ayer doming 
de la tarde dió u 
tica el s e ñ o r S á n 
fijar la s i tuac ión 
izquierda en los 
tos. 
Afi rmó que b 
quedado vacía di 
berle faltado un 
blicano y un OÍ 
hacer polí t ica j 
cana. 
D e c l a r ó que 1 
por las u top í a s e 
partido. 
Cree que la el: 
esperar los antig 
res. 
T e r m i n ó invita 
se para hacer ur 
cana y nacional 
Fué muy aplai 
FRACASA LA Y. 
•  G A D E T A X I S ' 
Madrid.—Ayer 
c idís imo el núme 
cularon. 
La huelga cont 
sent ía ya su frac; 
Se produjeron 
por coacciones. 
H o y la Socíe 
Propietarios de 
o r d e n ó que todo 
ran la circulacióí 
Esta fué duran 
mal . 
E N G O B E R N A ' 
M a d r i d . - A l r 
los periodistas e 
b e r n a c i ó n les dij 
taxistas ha frac, 
p a ñ a . 
En C o r u ñ a síg 
de los obreros d( 
t rucc ión . En las 
unos individuos 
pobre obrero, i ; 
m i ó n y cometiere 
—He ordenado 
al gobernador ch 
vincia que ac túe 
En Málaga , de 
munista en el qu 
palabra B a l b o n t í 
var, se p r e t end ió 
nifestación que h 
da. Se regis t ró 1 
comunistas con 1 
resu l tó herido ur 
tantes. 
En Eibar, por 
unos d e s c o n o c í 
destacado organi 
mas derechas de 
Oyarbide, 
En Caste l lón s 
dec la rac ión de la 
hab ían anunciad. 
L A ASAMBLEA 
: T R A N S P O R T 
Madr id . - El 1 
Públicas , s e ñ o r 
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r n u t i i c 
n 
en el 
an :nez ániSg ipi li fiiti 
lli i ÍÈI 
Dice que la República se ha quedado vacía de contenido 
Martínez Barrios afirma que es posible que 
no ocuoe Id cartera de G o b e m a d ó n 
M a d r i d . - E l señor Mar t ínez Ba- asis t ió hoy a la i n a u g u r a c i ó n de las 
al enterarse de que el minis t ro , tareas encomendadas a la Asamblea 
señor Rico Abelio, daba hoy a los Nacional de Transportes, 
periodistas que hacen in fo rmac ión | El minis t ro p r o n u n c i ó el discurso 
en su departamento ministerial , una inaugural declarando abierta la 
cena de despedida, dijo que p o d í a asamblea^ 
suceder que no vaya él al Ministerio | Esta de l ibe ra rá durante dos me-
de la G o b e r n a c i ó n en la combina- , scs. 
ción ministerial a que d a r á lugar la ; EL p R O Y E C T O P A R A C O M -
salida del s e ñ o r Rico Abel lo del 
actual gabinete. i BATIR EL P A R O O B R E R O 
L A C O N F E R E N C I A P E 
: ^SANCHEZ R O M A N • 
i Madr id . — Hoy se facilitó en el M i -
j nisterio de Trabajo una nota a cerca 
! del proyecto de Ley redactado por 
M a d r i d , - C o m o se hab ía anuncia- el s e ñ o r Estadella para combatir la 
do, ayer domingo, a las tres y media crisis obrera. 
de la tarde dió una conferencia polí-1 Dice la nota que los obreros para-
tica el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , para j dos llegan a la cifra de 650.000. 
fijar la s i tuac ión de los partidos de | A ñ a d e que, siguiendo los conse-
izquierda en los presentes momen-! jos de la Ojicina del Trabajo de G i -
t0Si j nebra, se p r o c u r a r á resolver la crisis 
Afirmó que la Repúb l i ca se ha j promoviendo obras, porque el ac-
quedado vacía de contenido p o r h a - j tua l momento es inadecuado para 
berle faltado un Parlamento repu- ' impulsar el seguro contra el paro, 
blicano y un Gobierno que pueda por la crisis de desconfianza que 
hacer pol í t ica puramente republ i - : sufre E s p a ñ a . 
cana. i No pueden aumentarse las cargas 
Dec la ró que él no es socialista tributarias n i el burocratismo, 
por las u top í a s e c o n ó m i c a s de dicho i Confirma la nota la emis ión anual 
partido, ; de 240 millones de pesetas durante 
Cree que la clase media no puede | un pe r íodo de cuatro a ñ o s . 
uuau í, m m y esíoiÉs Mí 
OÍ ívaia raÉcleserla 
l a dimisión a Grau Sao M a n í a y n o É r a D 
Presidente al extremista M a 
Habana. —Se ha agravado la si-
t uac ión pol í t ica en toda la isla y 
especialmente en esta capital. 
Se celebró una r e u n i ó n del coro-
nel Baptista con varios jefes de la 
Marina y algunos estudiantes y for-
maron una junta revolucionaria de 
19 miembros. 
Esta junta a c o r d ó pedir la d imi -
s ión a Grau San Mar t ín . 
Este se res is t ió . 
En vista de ello la junta revolu-
cionaria ha nombrado Presidente 
de la Repúb l i ca a Carlos Hebia, de 
significación revolucionaria extre-
mista. 
El jefe de Estado s e ñ o r Alcalá Za-
mora ded icó a los ingenieros pala-
bras de afectuosos saludos y de sin-
ceros elogios. 
EN L A E M B A J A D A D E C U B A 
Madr id . — En la embajada de Cuba 
se ce lebró hoy un almuerzo al que 
asistieron entre otros comensales 
los s e ñ o r e s Lerroux, Alba , Pi ta Ro-
mero y Mar t ínez Barr ios. 
esperar los antiguos tiempos mejo-
res. 
T e r m i n ó invitando a todos a unir-
se para hacer una polí t ica republi-
cana y nacional que salve a E s p a ñ a . 
Fué muy aplaudido. 
FRACASA L A H U E L -
G A D E T A X I S T A S 
La deuda será amortizada en cin-
cuenta a ñ o s y los intereses co r r e r án 
a cargo del Estado. 
LOS PRESUPUESTOS 
i P R E S U P U E S T O S : 
M a d r i d . — M a ñ a n a se r e u n i r á el 
Tr ibunal de G a r a n t í a s para exami-
nar los presupuestos para 1934. 
Madr id . - Ayer domingo fué redu- j C o n t i n ú a n las gestiones en busca 
cidísimo el n ú m e r o de taxis que cir- i de un local para instalar en él el 
cularon. I Tr ibunal . 
La huelga c o n t i n u ó , pero se pre-
sent ía ya su fracaso, 
EL C O N F L I C T O D E 
LOS C A M A R E R O S 
Madr id . —El Jurado M i x t o de ba-
res y cafés ha anunciado que desde 
m a ñ a n a regi rán las bases de trabajo 
acordadas. 
Mientras tanto, se busca una fór-
mula que dé sa t is facción a ambas 
partes, 
N U E V O A C A D E M I C O 
O P O S I C I O N E S P A R A 
Se produjeron algunos incidentes | 
por coacciones. 
Hoy la Sociedad Madr i l eña de 
; A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Madr id , —La «Gace ta» p u b l i c a 
Propietarios de Autos de Alqui le r hoy la convocatoria a oposiciones 
í * - * * 6 ^ * *0*™ l0S taXÍS reanuda' ¡ para cubr i r 10 plazas de la escala 
I activa del Cuerpo de abogados del 
Estado y seis m á s de aspirantes. 
ran la c i rculac ión . 
Esta fué durante todo el d ía nor-
mal . 
E N G O B E R N A C I O N 
Los ejercicios c o m e n z a r á n el día 
26 de Febrero, 
Las instancias para tomar parte 
en dichas oposiciones h a b r á n de 
ser presentadas del 16 al 31 del ac-
Madrid , — A l recibir esta tarde a 
los periodistas el minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n les dijo que la huelga de tua l , 
taxistas ha fracasado en toda Es- . . nñT.éiT<Tf„~r > 
p a ñ a E N L A PRESIDENCIA 
En C o r u ñ a sigue latente la huelga | M a d r i d . - E l s e ñ o r Lerroux p a s ó 
de los obreros del ramo de la cons-; toda la tarde de h t r a h à j a n d o en 
t rucc ión . En las ultimas 24 horas : su despacho de ]a idencia 
unos individuos degollaron a un I Recibió el jefe del Gobierno la v i -
pobre obrero, incendiaron un ca-, 9ita del a!calde Madr id don pedro 
mión y cometieron otros desmanes, i D.vr. Rico. 
I N A U G U R A C I O N D E L 
—He ordenado —dijo el minis t ro — 
al gobernador civi l de aquella pro-
vincia que ac túe e n é r g i c a m e n t e . 
En Málaga , d e s p u é s del m i t i n co-
munista en el que hicieron uso de la ¡ 
palabra B a l b o n t í n y el doctor Bol í - j " 
var, se p r e t e n d i ó organizar una ma- ' Madr id . —Esta tarde se i n a u g u r ó 
nlfestación que hab ía sido p roh ib i - el Inst i tuto de Ingenieros civiles, 
da. Se regis t ró una col is ión de los Asistieron al acto el jefe del Esta-
I N S T I T U T O D E I N G E -
NIEROS CIVILES : 
D E L A D E M E D I C I N A 
Madr id . —En la Academia de Me-
dicina se ce lebró hoy la r ecepc ión 
del nuevo a c a d é m i c o don Obdul io 
Rodr íguez , 
Este p r o n u n c i ó el discurso regla-
mentario. 
Le c o n t e s t ó el s e ñ o r Casares G i l . 
DICE G U E R R A D E L R I O 
Madr id , —El ministro de Obras 
públ icas , s eñor Guerra del Río, ha 
manifestado que e s p e r a que la 
Asamblea de transportes resuelva 
todos los problemas planteados en 
este aspecto de la e c o n o m í a nacio-
nal. 
A ñ a d i ó ^que las principales con-
clusiones de la Asamblea se referi-
r án a la nivelación del déficit de las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias. 
En el caso de que sea posible las 
mejoras se e x t e n d e r á n t a m b i é n al 
personal. 
U N A D E S G R A C I A 
Madr id . —En la calle de An ton io 
Lóoez, el joven de 14 a ñ o s de edad, 
comunistas con la fuerza públ ica y do. s e ñ o r Alcalá Zamora; el minis-• LIoi;ca' e n c o n t r ó un bote de 
resul tó herido uno de los manifes-; t ro de la Guerra, s e ñ o r Lara; el de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Rico Abel lo . y 
En Eibar. por causas p o l í t i c a s , ; el de Agricul tura , Ci r i lo del R ío , 
unos desconocidos agredieron a l \ El presidente del Inst i tuto dec l a ró 
destacado organizador de las extre- que 4 000 ingenieros civiles adheri-
mas derechas de aquella zona s e ñ o r dos, laboraron intensamente por 
Oyarbidc. : E s p a ñ a . 
En Caste l lón se ha desistido de la • L a m e n t ó que incluso en las íábr i -
dec la rac ión de la huelga general que cas militares es tén colocados inge-
hab ían anunciado todos los oficios, nieros extranjeros mientras los na-
c lónales sufren la crisis de trabajo 
que agobia a l a p r o d u c c i ó n nacional. 
TRANSPORTES : Dijo que si se lea dan medios los j 
ingenieros e s p a ñ o l e s se compróme-1 de dicho p e r i ó d i c J Corpus Vartfás 
l l l i ' Z Z * * * * * * ? 10 afi01> ei reSürgH Parece ser que el citado diario 
dtl R ío , miento e c o n ó m i c o - s o c i a i d e E s p a ñ a , i h a r á p o ü t i c a m a u r í s ï a . 
LA A S A M B L E A D E 
Madrid. - El ministro 
públicas, señor Guerra 
hojalata y lo go lpeó contra el suelo. 
El bote, que era una bomba, hizo 
explos ión y Rafael r e su l t ó gravísi-
mamente herido. 
«LUZ» P R O P I E D A D D E LOS 
A R R O C E R O S V A L E N C I A N O S 
Madr id . —«Luz» ha sido adquir ido 
por un grupo de arroceros valencia-
nos. 
Lo in sp i r a r á Manuel Aznar. 
Se ha reintegrado a la d i r ecc ión 
reqistmron muchas coacció- l l i l l i l l f i l M l M l 
En Bilbao, unos pistoleros, asaltan la Caja de Ahorros 
de Vizcaya. 
Y huyen í íevándoss 60.000 pesetas que ha 
bía en ih caja del establecimiento 
Barcelona.—A las ocho de la ma-
ñ a n a quedaron constituidas las me-
sas electorales normalmente. 
En las primeras horas la desani-
m a c i ó n fué grande en todos los 
colegios. 
Los elementos de la «Esque r r a» 
agredieron a los de las derechas que 
iban a votar, hicieron estallar nume-
rosos petardos alarmistas y rompie-
ron mu l t i t ud de urnas. 
T a m b i é n coaccionaron a las re l i -
giosas para impedir que emitieran 
sus sufragios. 
A las doce de la noche la «Esque -
rra» llevaba 20.000 votos de m a y o r í a 
sobre la Lliga. 
Los radicales han obtenido 25.000 
votos. 
Los comunistas lograron 1.500. 
H a n votado 25.000 electores me-
nos que en las elecciones generales 
ú l t i m a m e n t e celebradas. 
El s e ñ o r Selvas hab ló ante el m i -
crófono a las cinco de la tarde y a 
las diez de la noche, encomiando el 
triunfo de las izquierdas. 
E N L E R I D A 
URNAS R O T A S 
Barcelona. —Son muchos los co-
legios electorales en los que fueron 
rotas las urnas. 
j El consejero de G o b e r n a c i ó n , se-
i ñ o r Selvas, ha manifestado que el 
! p róx imo domingo se repe t i r á la elec-
I ción en dichos colegios. 
i 
C R I M E N S O C I A L 
Barcelona. —Las noticias recibi-
das de Lér ida acusan el tr iunfo de 
las izquierdas en la capital, 
En la provincia han triunfado las 
derechas. 
En tres o cuatro pueblos las ma-
yor ías las han logrado los comu-
nistas. 
EN T A R R A G O N A 
Barcelona.—El resultado de la 
jornada electoral en Tarrogona ha 
sido favorable para la Esquerra. 
Los elementos izquierdistas ejer-
cieron grandes coacciones para evi-
tar que las derechas lograran el 
triunfo, 
EN G E R O N A 
Barcelona. — Dicen de Gerona que 
en las elecciones celebradas ayer en 
la capital han triunfado las derehas. 
En la provincia el t r iunfo ha co-
rrespondido a la Esquerra. 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
Barcelona.—Hoy se fo rmó una 
mani fes tac ión que se dirigió a la Ge-
neralidad. 
Companys p r o n u n c i ó un discurso 
desde uno de los balcones del Pala-
cio de la Generalidad, ensalzando 
la victoria de las izquierdas en las 
elecciones de ayer, 
C O M E N T A R I O S 
D E L A PRENSA 
Barcelona,—Los p e r i ó d i c o s afec-
tos a la «Esquer ra» hacen resaltar 
el t r iunfo logrado por és ta en las 
elecciones celebradas ayer. 
Por su parte «La Veu de Catalun-
ya» publica un editorial violent ís i -
mo contra Selvas, por las coaccio-
nes cometidas, 
M A N I F E S T A C I O N Q U E 
N O SE CELEBRA 
Meli l la . - En V i l l a - A l h u c e m a s , 
¡ p o r cuestiones sociales, el chófer 
I Alfredo Compoy d i spa ró un t i ro de 
pistola contra el contable de la 
C o m p a ñ í a de Autobuses «La Valen-
ciana», Mariano Bernarda, 
No hizo blanco. 
A c u d i ó el gerente de dicha empre-
sa, Pascual Maícas , y el chófer dis-
p a r ó contra él, m a t á n d o l o . 
El agresor ha sido detenido. 
A S A L T O A L A CAJA D E 
A H O R R O S D E V I Z C A Y A 
Bilbao. —Tres pistoleros asaltaron 
hoy la sucursal de la Caja de Aho-
rros de Vizcaya, establecida en la 
planta baja del edificio de la Dipu-
tac ión Provincial . 
Los atracadores pistola en mano 
obligaron a los empleados del esta-
blecimiento a refugiarse en una de 
las habitaciones contiguas a la Caja 
¡ y los encerraron. 
D e s p u é s se apoderaron de sesenta 
m i l pesetas y huyeron tranquila-
mente. 
EN L A U N I O N R E G I O N A L 
! : M O N T A Ñ E S A ¡ ¡ 
Santander.—Ayer domingo se ce-
lebró un acto en el local de la Unión 
Regional. 
Hablaron los s e ñ o r e s Pérez del 
Mol ino , Valiente, Fuentes P i l a , 
Saínz Rodr íguez y Samanillo, 
Todos ellos dijeron que se hallan 
dispuestos a cumpli r sus compro-
misos electorales sobre la amnis t ía , 
la de rogac ión de las leyes sectarias 
y persecutorias de la Iglesia y de las 
disposiciones y leyes socializantes. 
H A L L A Z G O D E 
MMÚ \n j i iew de jueces, 
ipífiis y M u 
Establecerá nuevas bases para las carreras 
M\m\ y Fiscal 
Madr id . —El minis t ro de Justicia, 
s e ñ o r Alvarez Valdés , interviuvado 
por un periodista ha manifestado 
que se ratifica en sus p r o p ó s i t o s de 
revisar las jubilaciones de jueces, 
fiscales y magistrados. 
Se propone t a m b i é n establecer 
nuevas bases para las carreras Judi-
cial y fiscas. 
Piensa aumentar la planti l la de 
magistrados del Supremo, a f in de 
que no sufran retraso los recursos 
que se presenten. 
Por ú l t imo dijo que aun no ha 
comenzado a estudiar el asunto re-
ferente a la conces ión de la amnis-
tía. 
C O M P A N Y S SATISFECHO 
D E L R E S U L T A D O D E LAS 
ELECCIONES 
Madr id .—Un per iód ico de la no-
che publica una conversac ión tele-
fónica celebrada con el presidente 
de la Generalidad de C a t a l u ñ a , s e 
ñ o r Companys. 
Este se muestra muy satisfecho 
del triunfo que ayer obtuvieron las 
izquierdas en C a t a l u ñ a , 
V o t ó el 80 por 100 del cuerpo 
electoral, 
EN G O B E R N A C I O N 
E X P L O S I V O S 
Barcelona, — P a r a h o y estaba 
anunciada una man i fes t ac ión pa-
tr iót ica que no ha llegado a cele-
brarse. 
Un grupo que se dirigía a la Ge-
neralidad fué disuelto por la fuerza 
públ ica . 
Companys y P i y S u ñ e r han ha-
blado por radio a los elementos de 
la Esquerra, a c o n s e j á n d o l e s sereni-
dad ante el t r iunfo. 
Cartagena.—En el pozo de una 
mina han sido hallados varios pe-
tardos, dos potentes bombas y 
otros artefactos explosivos y mate-
riales para su fabr icac ión . 
¿ H A N PERECIDO E N -
: TRE LA NIEVE? : 
Oviedo.—Han regresado del pue-
blo de San A n t o l í n las "fuerzas de 
Asalto que fueron a dicho punto 
con motivo de los sucesos allí ocu-
rridos días pasados. 
Han manifestado que los vecinos 
de dicho pueblo han declarado que 
hace unos d ías estuvieron allí veinte 
revolucionarios de la zona de León. 
A l enterarse de que h a b í a n salido 
fuerzas para perseguirlos huyeron 
hacia León . 
Ocho de ellos se refugiaron en el 
monte Cienfuegos y se supone que 
han perecido entre la nieve. 
I N T E N T A N Q U E M A R 
: U N C U A R T E L : 
Pamplona , -Var io s desconocidos 
intentaron quemar el cuartel de Ca-
bal ler ía , 
En varios pueblos se han regis-
trado incendios de fincas y labores. 
D E M A D R U G A D A 
Madr id . —Esta madrugada los pe-
riodistas visitaron al minis t ro de la 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Rico Abel lo , 
en su despacho. 
Les manifes tó que los mineros de 
P e ñ a r r o y a han desistido de la huel-
ga que t en ían anunciada. 
Les dijo t a m b i é n que al Consejo 
de ministros que se ce lebra rá ma-
ñ a n a , piensa llevar una propuesta 
para remediar la s i tuac ión del pue-
blo de Fuente del Campo, de la 
provincia de Badajoz, donde los 
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G R A V E A C C I D E N T E 
: : M A R I T I M O : • 
F e r r o l . - A la altura de Cedeira 
un g o l p e de mar a r r e b a t ó de la 
cubierta de una embarcac ión pes-
quera a dos de sus tripulantes. 
Los infortunados marineros pere-
cieron ahogados. 
U N A T E N T A D O 
San S e b a s t i á n . - E n Eibar, cuan-
do se retiraba a su domici l io acom-
p a ñ a d o de unos amigos el joven de 
22 a ñ o s , José Oyarbide, de Santan-
der, cinco sujetos apostados en una 
esquina le agredieron a tiros. 
Oyarbide c a y ó g r a v í s i m a m e n t e 
herido. 
Se atribuye este atentado a la sig-
nificación fascista de la víct ima. 
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Mes (capital) 2'50 pta. 
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Semestre (fd.) 14-50 * 
A ñ o (íd.) 29'50 . 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M Q s 
R e a p a r i c i ó n de los S í n d ^ t ^ H b r e s 
Los dirigentes de los Sindicatos 
libres, han empezado a dar seña les 
de vida, con tan buenos augurios, 
que esperan reorganizar sus asocia-
ciones, con mayor n ú m e r o de adic-
tos de que estaban integrados, cuan-
do perseguidos por el socialismo 
escudado en la autoridad, v iéronsé 
obligados a suspender su ac tuac ión . 
Do.s a ñ o s de odiosa dictadura, 
ejercida por los corifeos del socia-
lismo y sindicalismo sobre la na asá 
obrera, han sido m á s que suficientes 
para que los trabajadores aprove-
chen la primera coyuntura favora-
ble, que les permite emanciparse de 
t a m a ñ o despotismo, y busquen nue-
vos cáuces , que garanticen su liber-
tad y sus mejoras e c o n ó m i c a s . 
Y de la confianza que en los Sin-
dicatos libres tienen los obreros, 
para conseguir, t an nobles y legiti-
mas aspiraciones, son prueba i n -
equívoca , el extraordinario n ú m e r o 
de los que se aperciben a formar en 
su» filas, que han alarmado ya con 
solo el a n u n c i ó , a los dirigentes so-
cialistas y sindicalistas, monopol i -
zadores del control obrero, en nues-
tra patria, cual si carecieran de todo 
derecho los trabajadores que no 
pertenecen a la C. N . T. o a la 
U . O. T. 
Cuentan ya los dirigentes de los 
Sindicatos libres con m á s de «dos-
cientos m i l * adictos, y esperan, fun-
dadamente, llegar al medio mi l lón , 
antes que termine el a ñ o en curso. 
Nosotros miramos con la m á x i m a 
s i m p a t í a este brillante renacer de 
los Sindicatos libres, persuadidos 
de los inmensos bienes que ellos 
han de aportar al campo obrero. 
Enamorados de la s ind icac ión pa-
ra sustraer al trabajador de la hoge-
m o n í a del patrono, hemos visto en 
los ú l t i m o s tiempos, que ha ca ído 
bajo la férula, m i l veces peor, de los 
d í regen tes del socialismo que, si su-
pieron enchufarse oportunamente, 
ninguna ventaja p o é t i c a aportaron 
al proletariado, antes dejaron a mi -
les y miles de familias, sin un jornal 
n i esperanza de conseguirlo, con los 
procedimientos adoptados. 
Infundieron la desconfianza, ahu-
yentaron el capital y dejaron en pos 
de sí, una estela macabra de sangre 
y deso lac ión . 
De haber existido otras organiza-
ciones obreras, acaso no hubiese 
presenciado nuestra patria tanta 
ruina, n i el hambre y el odio hubie-
sen hecho estragos, como nunca en-
tre los obreres. 
M a l gravís imo es que el obrero 
permanezca aislado en la lucha con 
el patrono, aporque el tr iunfo se rá 
siempre de éste, escudado como es-
tá en el capital, que raramente reco-
noce los legí t imos derechos del tra-
bajo, pero, sin duda, es peor que los 
trabajadores se organicen bajo la 
la d i recc ión de gentes sin conciencia 
D E M A D R I D 
que abusando de la buena fe de los 
obreros, se sirvan de és tos para ro-
dearse de todo genero de comodida-
des, mientras los trabajadores, ape-
nas pueden comer. 
Las palabras socialismo y comu-
nismo en labios de quienes cobran 
cesan t ías bien retribuidas y usufruc-
t ú a n , al amparo de la polí t ica, colo-
caciones de varios miles de pesetas 
y m á s a ú n , de aquellos que sin car-
go conocido viven e s p i é n d í d a m e ñ t e 
con criados n i rnc ro ïos , a u t o m ó v i 
les magníf icos y moradas de gran 
confort, son sencillamente un sar-
casmo y una burla sangrienta. 
Para que esto termine basta atran-
car de sus manos el control de la 
clase obrera, a f í n de que los traba-
jadores puedan contrastar sus con-
ductas y sus idearios, con los idea-
rios y conductas de los dirigentes 
de otros sectores del prolectariado. 
No se p r e t é n d e l a lucha entre los 
obreros, sino ofrecer a é s t o s dist in-
tos caúces , para mejor llegar al lo-
gro de sus reivindicaciones legíti-
mas. 
Con este procedimiento se logra-
rá el ideal de la sociología cristiana: 
«s indicación l i b r e y c o r p o r a c i ó n 
obligatoria, que al garantizar las l i -
bertades del obrero, af ianzará , con 
mayor eficacia las conquistas conse-
guidas, y los p r e p a r a r á , con el estu-
dio y apl icación de las soluciones de 
los sistemas que pretenden a la me-
jora de la clase obrera a otras con-
quistas a que tienen derecho. 
Los Sindicatos libres, no sostie-
nen la a b e r r a c i ó n de la lucha de cla-
ses, en la que sólo creen ya los in -
cautos, por eso no deben temerles 
los capitalistas, pero, respetando los 
derechos del capital, no cejarán has-
ía lograr todas las reivindicaciones 
del proletariado, tanto en el trabajo, 
como en el paro forzoso, enferme-
dad, vejez, etc. m e d í a n t e el salario 
familiar, la copar t i c ipac ión , acc ío-
nariado y exigiendo la i m p l a n t a c i ó n 
de toda clase de seguros, para que 
el obrero honrado, nunca quede, 
por se penuria económica , a mer-
ced de los crueles explotadores del 
hambre. 
Creemos confiadamente que los 
Sindicatos libres n o vuelvan a la 
palestra con ' á n i m o belicoso 'contra 
los Sindicatos ca tó l icos , cuyos pr in-
cipios fundamentales tantas coin-
cidencias ofrecen, sino, m á s bien, a 
secundar las salvadoras orientacio-
nes social-cristianas: lo contrario 
ser ía aumentar la confus ión en el 
campo obrero. 
Esto supuesto, cuantos se preocu-
pan de la clase trabajadora deben 
celebrar con sat is facción ín t ima , 
que reaparezcan los Sindicatos l i -
bres, porque ellos son para el pro-
letariado españo l , una halagadora 
esperanza. Sean bienvenidos, 
Elias Olmos 
C R O N I C A S D E L O N D R E S 
Inutilidad de ios es-
fuerzos pro paz 
Se sigue con gran in te rés la cues-
t ión latente hoy en el mundo res-
pecto de coordinar intereses de na-
ciones europeas, que es tán en pug-
na desde hace muchos a ñ o s , y que 
dan mot ivo a la intranqui l idad de 
los pueblos, y, por consecuencia a 
ese estado de anormalidad que em-
pobrece las Haciendas, que da pa-
so a ideas disolventes y que ofrece 
el e spec tácu lo bochornoso para la 
civilización de contemplar en las 
potoncias m á s grandes del Viejo y 
del Nuevo Continente tantos mi l l o -
nes de hombres carentes de trabajo, 
y, por ende, de medios de subsis-
tencia. 
Todo el mal estriba, en que la So-
ciedad de las Naciones no da los 
frutos apetecidos, y en que no se 
acaba de concertar un pacto de 
desarme. 
Los pactos que ahora se dan, y en 
los que toma parte « u y principal el 
ministro inglés John S i m ó n , parece 
que van encaminados a la so luc ión 
definitiva de este problema; pero 
hay que vencer todavía muchas difi-
cultades, principalmente en Francia 
y en Alemania, Estados alrededor 
de los cuales se halla la clave de 
esta so luc ión . 
En Londres, sin embargo, no sa 
confía mucho en l a s gestiones, 
siempre prudentes, y encaminadas 
al bien, del ministro de Negocios 
Extranjeros, y se apunta la imposi-
bil idad de que se pueda llegar al fin 
altruista que se pretende, teniendo 
en cuenta que en la actualidad han 
sido inú ' i l e s cuantas actividades se 
han desplegado por los delegados 
de la Sociedad de los Naciones en 
e 1 conflicto paraguayo-boliviano. 
Los sudamericanos han hecho caso 
omiso del arbitraje ofrecido, y aun-
que se conce r tó una tregua y un ar-
misticio, estos se han roto, volvien-
do nuevamente esos pueblos a la l i -
za para d i r imi r , prescindiendo de 
los buenos oficios de los d ip lomát i -
cos, p^r las armas, sus cuestiones 
sobre la poses ión del Chaco. 
O t r o tanto ocurre en el extremo 
Oriente, donde los chinos de uno v 
El señor Mart ínez Barrios se ha 
presentado modestamente c o m o 
uno de los representantes m á s ge-
riuínos del sentido c o m ú n . El senti-
do c o m ú n dice que lo primero que 
es menester p i r a que la Repúb l i ca 
qu« ya existe, subsista, es consoli-
darla. Y para consolidar unas insti-
tuciones hay que limar las aspere-
zas que dificultan la a r m o n í a y la 
cordialidad entre los llamados a 
sostenerlas y apoyarlas. ¿ Q u i é n e s 
son estos llamados a d e s e m p e ñ a r el 
honroso papel de cimiento o de 
puntal del rég imen vigente? Los re-
publicanos y los socialistas. Luego 
para consolidar hay que concordar 
al socialismo y ai republicanismo. 
Luego no es polí t ícea de consolida-
ción y sí de des t rucc ión y de terre-
moto la sepa rac ión , en cuanto a las 
funciones gubernativas, de sacialis-
ías y republicanos, 
Pero estos deseos que tácita o ex-
presamente ha exteriorizado el se-
ñ o r Mar t ínez Barrios, son los pro-
pios deseos que acaba de exteriori-
zar el s e ñ o r Azaña ; m á s a ú n : fueron 
las realidades pol í t icas e s p a ñ o l a s 
durante m á s de dos a ñ o s , contra 
las cuales hubo de rebelarsi, inter-
pretando el sentir nacional el s e ñ o r 
Lerroux, y de las cuales realidades 
han recibido d a ñ o s que parecen 
irreparables, E s p a ñ a y la Repúbl ica 
misma; là Repúbl ica que llegó ama-
da por unos, respetada por otros, 
odiada por muy pocos, a las manos 
presidenciales de A z a ñ a y que vino 
en ellas a descaecimientos y desme-
dros tales que han podido muchos 
creer que no asis t ían a la aurora si-
no al ocaso de un rég imen . 
Se ve, pues, que existe verdadera 
y fundamental opos ic ión entre el 
pensamiento y los deseos de Le-
rroux y los deseos y el p e n s a m í a n -
to de Mar t ínez Barrios. «Yo soy, ha 
dicho éste , incondicional d e l a 
amistad de don Alejandro Lerroux. 
pero 110 de sus op in iones» . Bien. 
Pero en los partidos pol í t icos no se 
es tá por r azón de amistad sino por 
razón de ideas, por cons ide rac ión 
de opiniones. De manera que quien 
no comparte las del jefe en materia 
polí t ica, en cues t ión de conducta 
polí t ica, es de hecho un discrepan-
te o un disidente y discrepar o d i -
sentir es mirar hacia la puerta de la 
calle para abandonar lo que es ob 
jeto de la discrepancia o de la di-
sens ión . Yo he escrito no hace mu-
cho que no creía en las tibiezas po-
lít icas que se a t r ibu ían al señor 
Mart ínez Barrios. M i creencia se ha 
atenuado mucho en los ú l t imos 
d ías . La incond íc iona l idad en el te-
rreno amistoso, la condicionalidad 
en el de las opiniones; aquel des-
plante casi epi lépt ico de hace una 
semana en las Cortes; las coinciden-
cias con los enemigos de Lerroux; 
el dejarse querer por estos, son sín-
tomas, dígase lo que se diga en los 
brindis de los banquetes, de que no 
han caído en el espír i tu del diputa-
do sevillano como semilla en roca 
desnuda, las sugestiones de la cha-
ranga izquierdista y que no es i m -
posible n i mucho menos que tenga 
ocas ión don Alejandro para repetir 
las palabras llenas de sorpresa y de 
desconsuelo de Julm César : «Tu 
quoque, f i l i mi, . .» 
P. 
Mirador internacional 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
o l ro bando, y los que tratan de ser 
sus redentores, con ¡os ofrecimien-
tos de auxilios poderosos, bombar-
dean ciudades, destruyen campos, 
luchan en combates fieros y cruen-
tos, y no se acuerdan de que en G i -
nebra existe un organismo interna-
cional dispuesto a arreglar sus dife-
rencias. 
Cada vez se tiene m á s la impre-
s ión de que las guerras son propia? 
de ios hombres, y a é s t o s no les 
convence nadie por m á s que se 
creen c u a n t a s organizaciones se 
j quieran para evitar a la humanidad 
¡ese chorro de sangre y de lágr imas 
'que corre por la tierra, desde que 
! Dios la c reó , 
A . Noabal Cresad 
Londres, Enero 1934. 
El escandaloso «aííáire» Stavisky 
se presta a innumerables comenta-
rios, muchos de los cuales ya se han 
hecho en la prensa per iódica . No es 
el menos interesante el estado de 
desconfianza que el famoso «Krack» 
ha debido engendrar en la op in ión 
de la confiada clientela francesa. 
Porque las protecciones, compla-
cencias y d e m á s facilidades que con-
siguió en las altas esferas el triste-
mente famoso estafador, no son 
mas que un aspecto de la cues t ión y 
quizá no el m á s importante. Mucho 
más lo es lá estupenda habilidad 
con que Stavhky supo vestir su ne-
gocio con un carác te r oficial. E l 
buen públ ico , y principalmente el 
públ ico francés, m á s inclinado a las 
seguridades del ahorro que a los 
azares de la especu lac ión , ha sufrido 
en estos días una lección de terrible 
d e s e n g a ñ o . So cuenta que cierta vez 
que pasaba el estafador ruso jun to 
a la fachada del Créd i to municipal 
de Bayona, fijándose en la austeri-
dad del edificio desnudo de toda 
o r n a m e n t a c i ó n , dijo a la persona 
que le a c o m p a ñ a b a : «Esta fachada 
deber ía adornarse con las armas ofi-
ciales de la Repúbl ica» , La proposi-
ción del aventurero ruso, hecha co-
mo al acaso, no t a r d ó en realizarse, 
y el Créd i to municipal se a d o r n ó 
con el escudo del Estado, adquirien-
do así un tono de aparente oficiali-
dad. 
He aqu í un punto grave que se 
presta a muy ser ías consideraciones. 
Una empresa privada que se presen-
ta con el marchamo de la ins t i tu-
ción oficial es el mejor señue lo para 
cazar pobres incautos. La abundan-
t ís ima propaganda del Créd i to de 
Bayona iba cuidadosamente acom-
p a ñ a d a de copia de una carta del 
ministro de Colonias, M , Dalimier, 
de modo que aquella entidad apare-
cía a los ojos de los clientes como 
cosa respaldada por la garant ía del 
Estado francés; y de hecho hasta 
podr í a decirse que todas aquellas 
operaciones financieras gozaban de 
esa prerrogativa, menos una de 
ellas, claro es tá , la m á s interesante 
y definitiva de la l iquidación. Ahora 
bien, es indudable que el Tesoro 
francés no puede ahora hacerse car-
go de los efectos de esta tremenda 
estafa, y así se ha apresurado a ma-
nifestarlo el ministro de Hacienda 
M . Bonnet; pero t a m b i é n es indu-
dable que aunque la Hacienda pú-
blica no tenga por qué hacerse res-
ponsable de este tremendo pillaje 
cuyos efectos alcanzan a millares 
de familias en el vecino pa ís , los 
efectos de este engaño fantás t ico no 
han de sufrirlos solo los particula-
res defraudados sino el propio Te-
soro francés, por la desconfianza 
que este hecho i n á u d i t o c rea rá en 
el púb l i co ahorrador. 
Pero todavía hay m á s que añad i r ; 
y es que con este escandaloso «afíai-
re» vuelve a repetirse la hora de que 
los hombres que gobiernan a Fran-
cia se dén por avisados del peligro 
que supone la vecindad de determi-
nada familia étnica que, por aclima-
tarse a todas las latitudes puede de-
cirse que no llega a arraigar de -he-
cho en n ingún clima geográfico. Los 
Stavisky, los Hanau, los Bloch, etc., 
son extranjeros en todas las patrias, 
cuya existencia perjudica positiva-
mente a cuantos les rodean; verda-
deros p a r á s i t o s de los pueblos civi-
lizados que no quieren sentir la hi-
giénica necesidad de descartar se-
mejantes elementos del cuerpo so-
cial. 
Por otro lado, el «aífaire» de Ba-
yona representa un golpe formida-
ble al estatismo, que tantos estragos 
es tá c-iuáando en las sociedades ho-
diernas y que hará reflexionar seria-
mente a quienes todavía creen en 
los milagros que el Estado puede 
realizar. El Estado, representado 
por sus funcionarios, cumpl i rá sus 
fines si aquellos son honrados en el 
cumplimiento de sus oficios; enton-
ces la admin i s t r ac ión p o d r á ofrecer 
ga ran t í a s . En el caso contrario, 
cuando los funcionarios se convíer-
Bernardeta, era una pobre n i ñ a 
a smá t i ca , enclenque y demasiado 
ignorante apesar de sus catorce 
años , para pretender que le dieran 
la Sagrada C o m u n i ó n . Dejaba que 
le tratasen de tonta sin protestar y 
decía candorosamente: « A u n q u e no 
sé nada puedo por lo menos rezar 
mí rosario y amar a Dios con todo 
mí co razón» . 
Tenía , declaraba m á s tarde una 
de sus amigas, ojos grandes como 
de terciopelo que hac í an sentir la 
necesidad de acariciarlos. 
El padre, la madre, un hermano 
y dos hermanas se amontonaban en 
una pobre morada que llamaban «el 
ca labozo» . 
El 11 de Febrero de 1858 regresó 
muy preocupada de una excurs ión 
que real izó con su hermana y una 
amiga por las orillas del r ío de Lour-
des con el p r o p ó s i t o de coger lefia; 
sus a c o m p a ñ a n t e s la vieron arrodi-
llarse sin comprender el por qué . 
T e r m i n ó por confiar a su hermana 
Antonia que h a b í a visto a una s e ñ o -
ra vestida con traje blanco y una 
banda azul en la cintura que llevaba 
un rosario en la mano. La envolvía 
una gran claridad. «Eres una imbé-
cil , le i n t e r rumpía Anton ia , lo has 
s o ñ a d o » . 
Así se inauguraba la le tan ía de 
palabras humillantes que durante 
varios meses cayeron sobre Bernar-
deta y que hab ían de ser justifican-
tes de su maravilloso destino. V o l -
vió a ver a la s e ñ o r a diez y ocho ve-
ces m á s y cada una de las aparicio-
nes le acarreaban burlas, desconfian 
zas y hasta los sarcasmos de todas 
las autoridades terrenas, familiares, 
civiles y ecles iás t icas . Francisco Du-
houreau que acaba de dedicarle un 
l ibro emocionante, casi d r a m á t i c o , 
expone a nuestras miradas la lucha 
de esta joven contra todas las fuer-
zas establecidas que amenazaban 
separarla de su Dama, 
«¿Vas a comenzar a hacer tonte-
rías?» le decía el padre d e s p u é s de 
la primera apar ic ión . Y la madre 
d e s p u é s d e la segunda: ¿ Q u i e r e s que 
se burlen de nosotros? Loca, espera 
que ya te da ré yo para acabar con 
esos aires de beata, y con esas his-
torias de tu S e ñ o r a , 
Sobre Bernardeta se agitaban 
grandes tempestades; en la escuela 
una c o m p a ñ e r a llegó a abofetearla 
mientras otras muchas la llamaban 
visionaria, mentirosa, h ipócr i t a» . I n -
tervino la ciencia representada por 
un méd ico poco consciente de su 
deber: «Yo he visto a la S e ñ o r a con 
mis ojos», s o s t e n í a la n iña . De Tar-
bea llegó el Procurador que excla-
maba imperioso: «Tu S e ñ o r a , le de-
cía, solo existe en tu imag inac ión . 
Tu conducta en la Gruta es un ver-
dadero e scánda lo . Haces ir y venir 
a las gentes, y es necesario que esto 
te rmine» , Bernardeta rehusaba to-
do mandato que la i m p e d í a volver 
a la Gruta, El Comisario de la Po l i -
cía la a m e n a z ó con meterla en la 
cárcel . Su padre aseguraba que no 
iría m á s a la Gruta, pero al día si-
guiente una fuerza superior le impul-
I saba y su madre conc lu í a diciendo: 
I «En cualquier otra cosa nos hubie-
;ra obedecido, pero cuando se trata 
I de su Seño ra se resiste y se escapa*. 
Durante a lgún t iempo no permi-
tió la S e ñ o r a que Bernardeta divul-
gara sus deseos, pero el 24 de Fe-
brero levantó la p roh ib i c ión . «Peni-
tencia, peni tenc ia» , dec ía la n i ñ a a 
la mul t i tud . Comedianta le contes-
tó un gendarme. A l d ía siguiente, 
25 de Febrero el gendarme advert ía 
con el mnyor asombro la apar ic ión 
de una fuente que muy en breve ha-
bía de ser conocida por todo el 
mundo catól ico; el 26 la n iña comu-
nicaba al cura de Lourdes que la 
Dama le hab ía ordenado: «Vete a 
decir a un sacerdote que construya 
t^n en cómpl ices de los malhecho-
res, como el alcalde y diputado 
Garat, el pillaje y ia estafa pueden 
encontrar en el Estado su mejor 
colaborador. Y esto, realmente, su-
pera toda gravedad. 
L a u r e n í La-Cave 
Ginebra y enero. 
en-
una capilla en este lugar». Este 
cargo le daba miedo, le ponía i 
carne de gallina» pero la Seño ra e ? 
gfa. «¿Cómo se llama esa Seño 
p r e g u n t ó el sacerdote. Cuando ^ 
lo pregunto, r e spond ía Bernardeta* 
sonr íe y no me con tes ta» . El d(a a' 
de Marzo volvió Bernardeta a r*-? 
rar su pe t ic ión , «La S e ñ o r a desV 
una capilla y quiere que se vaya e** 
proces ión» . «¿En proces ión? ^ 
o o n d i ó el sacerdote; la tendrás 
liacer sola y con una antorcha» 
volviéndose hacia su tía añadió: 
triste tener en la familia una ni"3 
como esta». Cuando por fin el 25 dé 
Marzo la S e ñ o r a le díó su nombre 
«Yo soy la Inmaculada Concepción 
el cura Peyramale creyó en Bernar-
deta y el Obispo de tarbes aplazó 
su ju ic io . 
El Prefecto fué a visitarla con el 
deseo de conseguir un acta episco-
pal que pusiera t é r m i n o a aquellas 
agitaciones. Los alcaldes de la p0. 
b lac ión convocados por el prefecto 
se h a b í a n puesto en guardia contra 
tales expansiones y contra las ma-
nifestaciones de fervor que se verifr 
caban en la Gruta; el Obispo conti-
nuaba callando, esperando. 
La autoridad civi l ce r ró la Gruta 
durante tres meses por culto públi-
co ilegal; en Octubre el Emperador 
la hizo abrir. La gruta se había 
transformado en un santuario, pero 
el obispo p e r m a n e c í a en silencio. 
T a r d ó tres a ñ o s y medio en emitir 
su juic io acerca de las visiones de 
Bernardeta; por fin el 18 de Enero 
de 18Ó2 dec la ró que «la aparición re-
vestía todos los caracteres de la ver-
dad» . 
Bernardeta después de las di 
siete primeras apariciones, el 3 
Junio de 1858 fué juzgada lo suíi-
cientemente instruida y piadosa pa-
ra hacer su Primera Comunión,- las 
Hijas de María tardaron todavía al-
gún tiempo en admitir a esta sospe' 
chosa. No obstante era ya Hija de 
María cuando solemnemente el 21 de 
Mayo de 1866 fué inaugurada la 
Cripta del Rosario. En realidad fui 
ella el arquitecto; la muchedumbre 
la buscaba y asediaba con la preten-
s ión de cortar pedacitos de su traje 
y de su velo, «Parecen locas estas 
gentes» , exclamaba. 
El mismo br i l lo de las liturgias de 
Lourdes p o n í a en peligro su vidaifl' 
terior; posiblemente Dios la tendría 
s e ñ a l a d o a lgún destino cuando la 
conservaba en el mundo; pero, don-
de principalmente p a s ó los últimoJ 
a ñ o s de su vida fué en el Convento 
de las Hermanas d é l a Caridad y di 
las de la Educac ión Cristiana de Ne' 
vers, 
Enrique Lasserre autor de *No 
Dame de Lourdes» la visitó en este 
claustro; parece, que su libro sobrij 
Bernardeta nos abre las rejas y j 
permite seguirla durante su últi 
etapa entre la Gruta y la tum 
O í a decir que en Lourdes se veni 
su retrato por diez cént imos: « i l 
cén t imos! , eso es lo que yo reala? 
te valgo», decía ella. No hab lab | 
sí misma sino con un man)iie 
desden: La S a n t í s i m a Virgen se ^ 
servido de mí como de un guigarí" 
Y d e s p u é s me han puesto en un 
cón que es 'mi lugar y estoy c o ï 
ta de permanecer en él. 
Ante ciertas imágenes de la^e 
ra exclamaba «¡Oh m i buena Ma 
c ó m o os desfiguran! ¡ Q u é cari' icat" 
uí1 
,ert<' 
ra!» y decía confidencialmente a 
n iña : «Quis i e ra morir para voiv 
verla.» 
Largos sufrimientos acompaO^J 
a Bernardeta que era en re^100 * 
María Bernarda en el moment ^ 
su vis ión de 1879. la décima no 
que suced ía m á s allá de la mu 
las apariciones terrenas; y 
los minutos que la precedieron 
a quien Roma glorifica boy 
una santa, acababa de digo»111 
al calificarse sencillameate de P 
pecadora. 
Jorge G o $ , ; 
De la Academia r i«-
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